Circo by unknown
.flntipasti sui ~fliaccio .. .flppet12ers on Ice 
Frutti di 'YYlare 
<Jl1ree Oysters, Two }umbo Shrimp, 'Wlaine Lobster &Traditional Sauce $45 
~ran 'Piatto 'Royal con Prutti di 'YYlare (for Two) 
Six Oysters, Four jumbo Prawns, 1--lalf 'Wlaine Lobster, Tuna Tartar & Ring C9rab &gs with.Traditional Sauces $85 
'Piatto di Ostriche 
1--lalf !JJw.en Seasonal Oysters, C9lassic C9ocktail & mignonette Sauce $18 
C9aviale Russo Shrimp f9ocktail ( 5) $25 
[;}olden Oscetra C9aviar $ 205 per ounce, C9lassic C9ondiments :Accompanied with Traditional Sauces 
!hatipasti Preddi -&Jld Jlppeti2ers 
Torcione di Foie ~ras e 'Prosciutto di .Anatra con 'Pere al Sauternes Serviti con 'Pan Brioche 
Foie [;}ras Terrine, <Duck Prosciutto, Pear Poached in Sauternes with Toasted 'Brioche $25 
l'Ylo~arella di Eufala su 'Pomodori 'Yflarinati al15asilico e, flceto 13alsamico 
'13ufala mOZ<:arella with Tomatoes & 'Basil, 'Wlarinated in 'Balsamic "'inagrette $19 
mista di C9ampo 
Organic Field [;}reens, 'Red 'Wine S1tallot "'inaigrette ,~/2 
C9atpaccio di ma~o alla ~nagrette di Tartufo Ykro con formaggio C9aprino 
'Beef C9arpaccio with 'Black Trume "'inagrette & [;}oat C9heese $19 
Insalata romana in Eagna C9auda e l9rostoni al 'Parmigiano 
'Romaine &ttuce with "Bagna C9auda" <Dressing & Pannesan C9routons $16 
Tagliata di Tonno su l9rudite di 'Verdure alla l9rema Rcida con C9aviale 
[;}rilled Tuna with C9risp Vegetable julienne, C9rcme Fraidw & flmerican C9aviar $19 
Salumi e Formaggi misti con Eruschetta 
flssortment of Traditional Tuscan :Antipasto $25 
Antipasti aldi - H.ot Jlppeti2ers 
r9oniglio in 'Porchetta su Fagioli C9annellini 
'Rabbit Loin Terrine with C9annellini 'Beans & &x:tra Virgin Olive Oil $19 
Uovo in Tegamino al Tartufo 'Ylero 
Cggs with Shaved 'Black Truffle $29 
lnsalata Tiepida di 'Polipo con 'Patate, Sedano, 'Pomodorini 'e Eottarga Sarda 
Octopus Salad with Potatoes, C9elery, C91wrry Tomatoes, Sardinian 13ottarga & Spicy &moncello $19 
Tamino al Forno con Focaccina e Zucchini :Rrrostiti Rll'olio &travergine 
[;}rilled Tomino C9heese with Focaccia, 'Roasted :Zucchini & &x:tra "'irgin Olive Oil $18 
le 'Ylostre P~e 
Traditional 7Jdn l9rust P~ from our C9lay Oxm 
fa 'YY!nrgherita 
San 'Ynar;;cano %mato Sauce, 'Yrlozcarella (9Jieese & 13asil $18 
Vi22:a 13ianca con 13rie, Speck Tirolese, 1<ucola e Scaglie di Varmigiano 1<eggiano 
13rie C91wese, Tirolese Speck, :Arugula & Shaved 'Reggiano 'Parmesan C91teese $19 
Vi22:a alla C9rema 13ianca con Salmone ilffumicato di 'Ylorvegia e ~viale 
Ylorwegian Smoked Salmon, Onions, C9apers, C9reme Fraiche & :American C9aviar $25 
Vi22:a con Salsiccia 7oscana e C9ipolle 13rasate 
Homemade Tuscan Sausage & 13raised Onions $19 
f9al:lone Farcito con Funghi e 1<ucola -~19 
C9al~one Stuffed with mushrooms & :Arugola 
:Zuppa alla Frantoiana 
l.e 'Ylnstre Paste Patte in ~a 
'/-lpndmade Pastas and Soups 
Tuscan Vegetable & 13ean Soup with Fettunta $14 
C9appelletti di ~ppone in 1<istretto di 'Wlan2o 
C9hicken C9appelletti in 13eef C9onsomme $16 
7agliatelle di Vasta Fresca al 'Pomodoro e 13asilico 
Tagliatelle with Fresh %mato Sauce & 13asil $161$25 
'Ravioli di 1<icotta e Spinaci alla 'YYloda di 1 rYlamma Cgi' 
&]i's 'Ravioli of Sheep's milk 'Ricotta, Spinach, Swiss &hard, Butter Sage Sauce $171$26 
ilgnolotti di :Aragosta e verdure in. Salsa C9rostacei 
Lobster & Vegetable :Agnolotti with C9rustacean Sauce $191$29 
1<isotto 'YYlantecato con :lucca &i}ialla e Formaggio Fresco 
13utternut Squash 'Risotto with 'Ynascarpone 81wese $191$29 
1Jici 7oscani alla 'Bolognese e Vecorino Stagionato 
Hand 'Rolled Spaghetti with 13olognese Sauce & :Aged 'Pecorino $191$29 
I Ylostri Piatti di Pesce 
:Asle l9ourses 
f9acciuco d~l l9irco con l9roston~ all'flglio 
Tuscan Octopus and t?alamari Stew with C?lams, mussels, Shrimp & monkfish $38 
7ilapia in l9rosta. di Vatat~ su Vorri 13rasati ~Salsa di l9rostac~i ~ 'YYlel~ 
Tilapia 'Wrapped in 'Potato, 1--/t;lwaiian Sl1rimp, Braised Leeks & Lobster Sauce $36 
Salmon~ 1Jorato su Umido di Fregola con Insalata di Finocchio ~ s~dano 'Rapa 
Seared King Salmon, "Fregola" Braised in Tomatoes with :Fennel & C?elery 'Root Salad $34 
Fil~tto di 13ran.cino alla ~glia su Vatat~ ~tinat~ ~ Cndivia 13rasata 
~nlled mediterranean Sea Bass with Braised £ndive & 'Potatoes ~ratin $36 
C9ap~sant~ alia griglia con Jlsparagi verdi in 'Vellutata 13ianca al Soave 
~rilled Sea Scallops 'Wrapped in 'Prosciutto with ~reen .Asparagus & "Soave" "'eloute $39 
I Ylnstri Piatti di &me 
Wleat Bourses 
Fiorentina alla 13rac~ con Vatat~ Ylovell~ alla ~hiotta 
24<R brilled 'Porterhouse with Fingerling 'Potatoes & Aromatic Herbs $59 
C9am di flgn~llo in l9rosta di v~corino e 7imo con V~~ronata e Vatate 
'Rack of Lamb C?rnsted in 'Pecorino and 7hyme, C9rnslled 'Potatoes & 'Peperonata $49 
&Jstol~tta di ~t~llo Farcita ai Porcini con 'YYlelan2an~ alla Vannigiana 
"'eal C?hop Stuffed with 'Porcini mushroom & Tuscan l'Wpitella with £ggplant 'Parmesan $46 
Fil~tto di 'YYlaial~ in Salsa all~ Uve di Stagione con Spinaci ai Vinoli 
'Roasted 'Pork Tenderloin Wrapped in 'Pancetta with Sauteed Spinach, 'Pine nuts & Seasonal ~rapes $4o 
Suprema di Vallo alia ~glia su C9aponata di Verdure e Vatate ~offrette 
brilled C?hickenBreast, t?aponata Vegetables & 'Potatoes baufrette $36 
&Jntrofoletto di C9apriolo al Rosmarino con Salsiccia, Vatat~ <Dolci ~ 7art~l~tta di C9ardoni Stracotti 
'Roasted Venison Loin with 1-lomenuuie Sausage, Sweet Potatoes & t?ardoon Tart $45 
Please 13e fldvised of a $3 Split C9harge on flll 'YYlain C9ourses 
